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Structure of Political Perception in Five South
Asian Countries: Political Trust, Government
Evaluation, and Democracy
Norio Kondo
While it is widely believed in South Asian countries that a well-functioning democracy is
desirable, the political realities do not necessarily correspond to such expectations. In order to
understand the political stability in such countries, it is important to examine people’s political trust in
the government and administration. This paper explores the relationship between political trust and
various perceptional variables such as feelings of political and social threat, evaluation of the
government and administration, and the desire for democracy. The study uses opinion poll data from
the mid-2000s in five South Asian countries to examine public perception of these issues. The main
conclusions are as follows: (1) A higher evaluation of the government’s economic performance is
likely to raise the level of political trust in government. (2) Political trust in the government and
administration is likely to be enhanced by a favorable opinion on the democracy. (3) Perceptions of
political and social threats often result in a lower evaluation of the government, including its economic
performance. (4) People of lower economic status tends to be ignorant of democracy. (5) Social trust,
which is the generalized trust of society, does not have any correlation with these variables.
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